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PRÉSERVER LE CIEL NOCTURNE 
DE LA ., POLLUTION LUMINEUSE .. 
comité National pour la Protection du Ciel Nocturne 
La " pollution lumineuse " est le résultat de 
la diffusion de la lumière par les molécules d'air, 
la vapeur d'eau et les poussières en suspension 
dans l'atmosphère. Elle produit un halo blan­
châtre-orangé qui inonde le ciel au dessus des 
villes et des villages. 
Bientôt l'homme risque de n'avoir plus cons­
cience de la nuit. Mais à la différence des autres 
pollutions qui menacent chaque jour la planète, 
la pollution lumineuse est instantanément réver­
sible ! 
- Elle est facile à combattre, 
- Le résultat est immédiat et définitif, 
- La réhabilitation (ou l'équipement neuf) est 
simple, peu onéreuse, subventionnable, 
- La consommation d'énergie peut être dimi­
nuée de 30 à 50 o/o selon les cas . . .  
ECONOMIES D'ÉNERGIE, SÉCURITÉ, PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT 
Une solution existe : rabattre les faisceaux de 
lumière vers le sol grâce à de simples réflecteurs, 
abat-jour, paralumes . 
ECLAIRAGE PUBLIC ET SÉCURITÉ 
l'éclairage des voies de circulation des lieux 
d'habitation ou des centres d'activité est un fac­
teur essentiel de sécurité . 
Protéger les personnes et les biens est une prio­
rité absolue, mais quelques réflexions s'imposent. 
Le sentiment de sécurité prévaut trop sou­
vent sur les facteurs objectifs. Ainsi la lumière 
blanche éblouissante et crue (notamment celle 
des lampes à vapeur de mercure) donne l' illu­
sion qu'on est bien éclairé alors qu'en réalité la 
vision est diminuée (contraction de la pupille et 
fatigue de l'œil) , la visibilité est réduite (écrase­
ment des reliefs, allongement des ombres por­
tées, défo rmation des silhouettes perçues, 
notamment lorsqu'il y a mouvement) . De même, 
la diffusion de la lumière dans toutes les direc­
tions (par exemple les globes si fréquents par en­
droits) peut donner l' impression d'une plus 
grande sécurité. En réalité, surtout par temps plu­
vieux ou de brouillard, la visibilité est considé­
rablement diminuée et la perte de rendement 
est énorme. 
UNE DÉMARCHE ET DES SOLUTIONS SIMPLES ET 
ÉCONOMIQUES POUR SAUVER LA NUIT 
- Procéder à un diagnostic sérieux de l'éclairage 
public (avec l'aide par exemple de l'Agence Fran­
çaise pour l'éclairage ou d'autres spécialistes) . 
- Rechercher des aides financières (de réhabili­
tation ou de travaux neufs) auprès d'organismes 
tels que l'ADEME (Agence pour le Développe­
ment, l'Environnement et la Maîtrise de l'Ener­
gie) , le Conseil Régional, EDF ou ses filiales dans 
le cadre par exemple de chartes Qualité-Ville, 
etc. . .  
- Choisir l e  meilleur rendement en éclairage 
chaque fois que c'est possible en privilégiant les 
lampes à vapeur de sodium à haute pression qui 
restent les plus économiques et ont un assez bon 
rendu de couleurs, ou à défaut les lampes à va­
peur de sodium à basse pression un peu plus 
coûteuses mais qui présentent principalement le 
désavantage du mauvais rendu de couleurs . 
- Equiper tous les luminaires de calottes ou de 
réflecteurs pour l'éclairage routier, d'abat-jour 
couvrant ou " paralumes " à grilles larges pour 
l'éclairage résidentiel . 
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- Doter tous les luminaires d'un capot transpa­
rent vers le bas pour isoler l'ampoule afin que les 
insectes ne soient pas brûlés et décimés par son 
contact (chaîne alimentaire des oiseaux, repro­
duction des papillons, pollinisation des vergers 
et jardins . . .  ) .  
- Coupler, le cas échéant les systèmes de com­
mande des lampadaires à des variateurs d'inten­
sité programmables suivant les heures et les 
saisons . 
- Concentrer correctement les faisceaux d'illu­
mination des édifices à mettre en valeur, afin de 
limiter l'éblouissement et l'éclairage parasite et, 
quand c'est réalisable, placer les projecteurs en 
" lumière " (éclairage du haut vers le bas) . 
- Eteindre les i lluminations d'une manière gé­
nérale vers 22 ou 23 heures, sauf pour raisons 
de sécurité ou dans des cas particuliers limités . 
- Proscrire toute agression lumineuse contre l'en­
vironnement et les sites naturels, protéger le ca­
dre de vie nocturne. 
- Informer les utilisateurs du bon usage de l' éclai­
rage, au bénéfice d'une meilleure protection de 
l'environnement en général et du ciel en parti­
culier. 
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